Roster of State Officials, 1937 by unknown
STATE ROSTER 
List of state officers, boards. and commissions, judges of the supreme, district and 
municipal courts, officers and members of the general assembly, as prepared and fur-
nished by the Honorable Robert E. O'Brian, Secretary of State, under section 163 of 
the Code. 
STATE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS 
Name 
Nels G. Kraschel. ...... . 
G. W. Kirtley ......... . 
Robert Burlingame ... . 
John K. Valentine ....... . 
Robert E. O'Brian ....... . 
James C. Green ....•... 
C. W. Storms ........... . 
J. J. Foarde .......... . 
Leo J. Wegman •......... 
Ed. M. Hogan ........ . 
John H. Mitchell ........• 
Henry Roelofs ....... . 
Buell McCash ......... . 
Don W. Burington .... . 
T. J. Mahoney ........ . 
Paul Freeburn ....... . 
Chas. W. Wilson ...... . 
N. S. Genung ......... . 
Thomas L. Curran ....... . 
Homer Hush ......... . 
Agnes Samuelson ...... . 
Fred L. Mahannah .... . 
Charles H. Grahl ........ . 
Ralph A. Lancaster ... . 
Geo. A. Huffman, Chm ..•. 
M. P. Conway ..........•. 
Harry B. Dunlap ........ . 
. J. J. Lynch ........... . 
John C. De Mar ......... . 
Nels G. Kraachel. ...... . 
Robert E. O'Brian ....... . 
Leo J. Wegman ......... . 
C. W. Storms ........... . 
Thomas L. Curran ...... . 
Ross Ewing ......... . 
George T. Baker, Pres .... . 
Anna B. Lawther ....... . 
John P. Wallace ........ . 
W. Earl Hall. .......... . 
Richard F. Plock ........ . 
Thos. W. Keenan ........ . 
Henri C. Shull .......... . 
S. J. Galvin ............ . 
Cora Simpson .......... . 
W. R. Boyd, Chairman ... . 
M. R. Pierson, Sec'y ..... . 
W. G. Noth ............. . 
M. R. Pierson ........ . 
Harry C. White, Chm .... . 
E. H. Felton ............ . 
Frank M. Stevens ....... . 
G. S. Wooten ......... . 
F. E. Palmer ........... . 
C. E. Laustrup .......... . 
Mrs. George Kraetsch ... . 
Ethel Towne Holmes .. . 
County from 
Position which orig-
inally chosen 
Governor ............................. Shelby 
Executive Assistant ..... . . . . . . . . . . . . . .. Shelby 
Secretary to the Governor. . . . . . . . . . . . . .. Hardin 
Lieutenant Governor ................... Appanoose 
Secretary of State. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Woodbury 
Deputy Secretary of State. . . . . . . . . . . . . .. Polk 
Auditor of State. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lee 
Deputy Auditor of State. . . . . . . . . . . . . . . .. Black Hawk 
Treasurer of State. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Carroll 
Deputy Treasurer of State. . . . . . . . . . . . . .. Johnson 
Attorney General ...................... Webster 
Special Assistant Attorney General. . . . . .. Sioux 
Assistant Attorney General. . . . . . . . . . . . .. Davis 
Assistant Attorney GeneraL ............. Woodbury 
ASBistant.Attorney General. . . . . . . . . . . . .. Boone 
Assistant Attorney General. . . . . . . . . . . . .. Seatt 
Assistant Attorney General. . . . . . . . . . . . .. Emmet 
Assistant Attorney General. . . . . . . . . . . . .. Mills 
Secretary of Agriculture. . ...... .. . .. . .. Wapello 
Assistant Secretary of Agriculture. . . . . .. Montgomery 
Superintendent of Public Instruction. . . . .. Page 
Deputy Supt. of Public Instruction ...... Jones 
Adjutant General ...................... Polk 
Assistant Adjutant General. . . . • . . . . . . . .. Scott 
} Iowa State Commerce Commission { Polk (formerly Railroad Commission) ..... 0 ~::~ 
Secretary Commerce Commission. . . . . . . .. Polk 
Commerce Counsel ......... . . . . . . . . . . .. Polk 
Woodbury } {
Shelby 
Executive Council .................... l ~:;:::o 
Secretary, Executive Council. . . . . . . . . . . .. Polk 1 ( Scott 
, Dubuque I I Polk 
, j Cerro Gordo 
r 
State Board of Education ............... , Des Moines 
Page I Woodbury 
I I Franklin 
}J Finance Committee, Board of Education. o{ ~;reshiek 
I Scott 
Secretary, State Board of Education I 
and of Finance Committee ............ i Polk 
} { ' Benton State Board of Control. ............... 0 I Warren 
Decatur 
}~:::::::::: t::::n:~ ~.o.~t~~~ .. ~ ~ ~ ~ ~ ~{. : ~~=!attamie 
Polk 
Secretary, Commission for the Blind 0 • • • •• Polk 
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Name 
C. L. McKinnon ......... . 
I. A. Knudson .......... . 
Harry Greene .......... . 
A. A. Hurst ..•.......... 
Gus A. Olson ........... . 
Fred R. White ........ . 
Ex-officio: 
Robert E. O'Brian, Chm. 
C. W. Storms ......... . 
John H. Mitchell ...... . 
Appointive: 
G. L. Caswell ......... . 
J. R. Bahue ........... . 
Tom J. White •........... 
U. G. Whitney .......... . 
Nancy M. Conlee ...... . 
John T. Clarkson ........ . 
Ralph Young ........ . 
Ray Murphy ........... . 
Maurice V. Pew ....... . 
D. W. Bates .••....... '" 
Ralpb Bunce ......... . 
J. Vincent Pyle ......... . 
A. Lubbaden ......... . 
Msgr. Martin Cone ...... . 
Ivan O. Hasbrouck ..... . 
Mrs. B. C. Hopkins ...... . 
E. P. Schoentgen ....... . 
Warren F. Miller ....... , . 
Peter J. Kies ........... . 
Claude M. Stanley ....... . 
Walter F. Scholes ....... . 
Madge White ........ . 
Milton E. Peaco ........ . 
Frank Flaherty ...... . 
Harry E. Cornish ....... . 
John M. Bowler ....... . 
Logan Blizzard, Chm .... . 
Dr. R. G. Moore ......... . 
R. E. Stewart ........... . 
Dr. E. W. Neenan ....... . 
Dr. F. J. Colby ......... . 
W. A. Burhans .......... . 
Mrs. Addison Parker .... . 
M. L. Hutton ......... . 
Ross Ewing .......... . 
Ex-officio: 
Nels G. Krasch!i!l. ..... . 
Thomas L. Curran .... . 
C. E. Friley .......... . 
President Emeritus: 
C. E. Cameron ........ . 
J. P. Mullen, Pres ........ . 
F. E. Sheldon. Vice Pres .. . 
A. R. Corey, Sec'y ....... . 
N. W. McBeath, Treas .... . 
E. T. Davis ............. . 
Earl Ferris ............ . 
L. B. Cunningham ....... . 
C. J. Knickerbocker ..... . 
C. Ed. Beman ........... . 
Charles F. Curtiss ....... . 
Carl E. Hoffman ........ . 
Sears McHenry ........ . 
H. L. Pike ....... : ...... . 
iv 
STATE OFFICERS-CoNTINUED 
Position 
County from 
which orig-
inally chosen 
} {
Henry 
Hamilton 
State Highway Commission. . . . . . . . . . . . . Pottawattamie 
Jackson 
Monona 
}
Chief Engineer ....................... r' '~::bUry 
Lee 
State Printing Board ................. '1 Webster 
Story 
Hardin 
Superintendent of Printing. . . . . . . . . . . . .. Greene 
Code Editor ........................... Woodbury 
Assistant Code Editor. . . .. . . . . . . . . . . . . .. Lee 
Industrial Commissioner .... . . . . . . . . . . .. Monroe 
Deputy Industrial Commissioner. . . . . . . .. Polk 
Insurance Commissioner . . . . . . . . . . . . . . .. Ida 
Deputy Insurance Commissioner. . . . . . . .. Linn 
Superintendent of Banking. . . . . . . . . . . . .. Monroe 
Deputy Superintendent of Banking ....... Washington 
State Fire MarshaL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lucas 
Deputy Fire MarshaL.................. Marion 
} 
Scott 
Greene 
State Department of Social Welfare..... Polk 
Pottawattamie 
Bucbanan 
} Iowa Unemployment Compensation AD dubuque . . ams Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pottawattamie 
Secretary ............................. Polk 
Labor Commissioner ................... Clinton 
Deputy Labor Commissioner. . . . . . . . . . . .. Linn 
Custodian ............................. Dallas 
Assistant Custodian . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Polk 1 j Clayton Harrison Wapello 
(State Conservation Commission ........ , Woodbury. 
J 
Winnebago l Des Moines Polk 
Director, State Conservation Commission.. Story 
Secretary, State Conservation Commission Polk 
r 
I 
I 
I 
State Fa;, Boan! ...................... j 
Shelby 
Wapello 
Story 
Buena Vista 
Pocahontas 
Ringgold 
Polk 
Polk 
Johnson 
Franklin 
Howard 
Linn 
Mahaska 
Story 
Cass 
Crawford 
Monona 
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STATE OFFICERS-CoN'1'lNUm 
Name 
Robert S. Herrick ....... . 
Charles D. Reed ...••..... 
Walter L Bierring, M.D •.. 
Ex-officio: 
Nels G. Kraschel ..... . 
Robert E. O'Brian ..... . 
Leo J. Wegman ....... . 
Chas. W. Storms ...... . 
Position 
Secretary, Horticultural Society ......... . 
Director of Weather and Crop Service ... . 
Commissioner of Health ............... . 
Ap~~~:::.'t:e~· Curran..... State Board of Health ................. . 
E. M. Myers.t M.D., Chm. 
Herbert E. :stroy, M.D •. 
W. J. Connell, M.D ..... 
W. A. Stemberg,M.D •.. 
Chas. E. Irwin, M.D.. . .. • 
Aldis A. Johnson, M.D., 
Chm. .. . . . . . . . . . . . . . . . Board of Medical Examiners ........... . Erwin Schenk, M.D., Sec'y. 
Frank M. Fuller, M.D ..... 
Phil H. Sheridan, D.D.S., 
Chm •................. 
Hardy F. Pool, D.D.S., 
See'y ................ . 
R. J. Lash, D.D.S ........ . 
F. B. Whinery, D.D.S .... . 
J. J. Foley, D.D.S ........ . 
O. O. Greenlee, L.E., Chm. 
}_ .',Ilental Exam;"." ............ . 
County from 
which orig-
inally chosen 
Polk 
Polk 
Polk 
Shelby • 
Woodbury 
Carroll 
Lee 
Wapello 
Boone 
Clarke 
Dubuque 
Henry 
Linn 
Pottawattamie 
Polk 
Lee 
Dubuque 
Cerro Gordo 
Pottawattamie 
Johnson 
Webster 
Wayne 
Alois M. Didesch, L.E., Board of Embalmer Examiners ........ . Sec'y. ......•......... Dubuque 
A. L. Fleenor, L.E........ Hamilton 
C. N. Stryker, D.D., Chm.. { O'Brien 
D. E. Hannan, D.O., See'y.. ;.Board of Osteopathy Examiners......... Dallas 
H. B. Willard, D.O.. . . . . . . Delaware 
Alfred J. Meyer, Chm..... { Scott 
V. V. Kirby, Sec'y. . . . . . . . Board of Optometry Examiners. . . . . . . . . Polk 
R. C. Griffith ............ I' Shelby 
C. B. Kerr, D.C.. . . . . . . . . . Story 
H. T. Opsahl, D.C., Sec'y... »Board of Chiropractic Examiners ........ < Winneshiek 
R. L. Sheeler, D.C., V. P ... I' f Pottawattamie 
Stewart E. Reed, Chm.. . . . Polk 
Cecil L Moon. . .. . . . . . . .. ?Board of Podiatry Examiners ........... < Marshall 
Wm. H. Thomas. . . . . . . . . Polk 
Mrs. Mayme Madden, Chm. Scott 
Mrs. Joe Wereck, Sec'y... ?Board of Cosmetology Examiners....... Jasper 
Mrs. Mae ~aney ......... I ~ Pottawattamie 
L. D. Hamtlton, Chm..... { Woodbury 
T. F. Thompson ......... , >Board of Barber Examiners............. Linn 
Lee W. Skinner.......... Pottawattamie 
W. B. Wilson... . .. . . . . . . Director of Barber Division. . . . . . . . . . . . .. Polk 
Charles Carter, Chm.. . . .. } Jeffet"Son 
William L. Strunk, Sec'y.. Winneshiek 
Joseph H. Bodine........ Board of Basic Science Examiners....... Johnson 
Benjamin H. Peterson. . . . Linn 
G. W. Heitkamp......... . Dubuque 
Lutie B. Larsen, R.N ...... } Black Hawk 
Vera Sage, R.N.......... Des Moines 
Sister M. Petronilla, R.N.. Board of Nurses Examiners ........ " .. Cerro Gordo 
Dorothy Freriks, R.N..... Polk 
Alida A. Hobbs, R.N...... Polk 
R. T. Ryhs .............. } { Wapello 
J. E. Jeffreys.. . . .. .. . . .. State Mine Inspectors................. Polk 
E. A. Famsworth. . . . . . . . Mahaska 
Phil R. Clarkson. : ..... i Secretary Mine Inspectors. .. . . . .. . . . . . .. Polk 
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Name 
Ernest R. Moore ........ . 
Leslie O. Ross .......... . 
Hubert Utterback ...... . 
Sam D. Woods ........ . 
N. G. Kruchel. ......... . 
C. W. Storms ........... . 
E. A. Gilmore ........... . 
Charles E. Friley ....... . 
Arthur C. Trowbridge ... . 
Allen C. Tester ....... . 
Agnes Samuelson ...... . 
George T. Baker ........ . 
Milton Peaco ........... . 
Forest E. Moore ...... . 
N. G. Kraschel. .........• 
Robert E. O'Brian ....... . 
Agnes Samuelson ...... . 
John W. Anderson ...... . 
Maurice F. Donegan ..... . 
W. H. Hamilton ......... . 
John W. Kintzinger ..... . 
Richard F. Mitchell ...... , 
James F. Parsons ....... . 
Paul W. Richards ....... . 
Ed. A. Sager .......... .. 
Carl B. Stiger .......... . 
John D. Denison ........ . 
A. J. Small. ............ . 
O. E. Klingaman ........ . 
Ex-ofticio: 
John Denison ........ . 
Agnes Samuelson ..... . 
E. A. Gilmore ........ . 
Arthur Thompson ..... . 
Mrs. D. S. Humeston .... . 
Edith Sackett .......... . 
Mrs. J. C. Pryor ........ . 
Julia A. Robinson ..... . 
Duane H. Redfield ....... . 
George W. Gillman ...... . 
HUlrh Tyler ............ . 
Walter F. Mp.ads ...... . 
L. M~ Martin .......... .. 
C. J. Keller ............ .. 
C. H. Currie ............ . 
.J. S. Dodds ............. . 
Maurice C. Miller ....... . 
Ross Ewing .......... . 
Arthur Eberling ........ . 
Wm. L. Perkins ......... . 
J. Chris Jensen ......... . 
Geo. A. Kraetsch ........ . 
Chas. T. Altfillisch ...... . 
Jacob Ritter ........... . 
Fred Norwood ......... . 
William Anderson ...... . 
William Jervis ......... . 
James Smith ., .........• 
John De Mar ........... . 
R. C. Turner ........... . 
Gordon Elliott ......... . 
F. J. Harrigan .......... . 
L. H. Keightley ......... . 
M. E. Brooks ........... . 
vi 
STATE OFFICERS-CoNTINmD 
Position 
}BOard of Parole ....................... { 
Secretary Board of Parole .............. . 
}Geo,.,.;,a, Boanl ...................... { 
Geologist ............................ . 
Assistant State Geologist ...... " ....... . 
} Board of Vocational Education and { Rehabilitation ...................... 0 
Director ...... 0 •• 0 •••••••• 0. 0 0 •••••••• 
Board of Trustees of the State Library 
and State Historical Department ... 0 0 0 
State Librarian ... 0 ••••••••••• 0 •••••• 0 0 
Law Librarian 0.0.0.0.0 •••••• 0 ••• 0. 0 0 •• 
Curator, Historical Department 0 •• 0 • 0 • 0 •• 
State Library Commission ...... 0 0 0 • 0 ••• 
Secretary, Library Commission. o •••••••• 
}State Board of Pharmacy Exami~ers ..... { 
Secretary, Board of Pharmacy Examiners 0 
}Sta .. Boanl at Engl ... ri •• Examin""' .. { 
Secretary, State Board of Engineering 
Examiners. 0 0 ••••••• 00 •• 0 •• 0 •••••••• 
}Boanl at ARhi"""""' Exami.""' ...... . 
Board of Examiners for Mine Inspectors. 
Board of Examiners of Court Reporters 0 o{ 
}BoA~~oo:n~:t~i.n.e~.~~r. ?e.r~~~~~ ........ { 
County from 
which orig-
inally chosen 
Linn 
Fremont 
Polk 
Shelby 
Lee 
Johnson 
Story 
Johnson 
Page 
Scott 
Clinton 
Story 
Shelby 
Woodbury 
Page 
Woodbury 
I Scott Keokuk 
, Dubuque 
Webster 
P6lk 
Montgomery 
Bremer 
Tama 
Polk 
Polk 
Bremer 
Polk 
Page 
Johnson 
Woodbury 
Monroe 
Clay 
Des Moines 
Page 
Webster 
Taylor 
Page 
Pottawattamie 
Johnson 
Hamilton 
Story 
Polk 
Polk 
Scott 
Union 
Pottawattamie 
Polk 
Winneshiek 
Appanoose 
Polk 
Monroe 
Polk 
Monroe 
Polk 
Woodbury 
Polk 
Polk 
Woodbury 
Dubuque 
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Agnes Samuelson, Pres .. . 
O. R. Latham . ........ .. . 
J . S. Nollen .•............ 
F. M. Olry .. ........... . 
Arthur Deamer ........ . 
Russell E. Jonas ... . .. . 
D. W. Bates .. ........ .. . 
Frank Kauffman ...... . . 
J. L. Campbell .......... . 
L. J. Schuster ..... . .... . 
H. P. Dowling .......... . 
Ex-officio: 
John H. Mitchell .. . ... . 
H. J. Hoffman .......... . 
J. A. Graham .......... . 
C. M. Jepson ........... . 
J. A. Devitt .. .... ...... . 
William Hart .......... . 
Louis E. Roddewig ...... . 
C. F. Green ............. . 
D. L. Murrow ........... . 
Elsie E. Dachroth .. ... . 
Chas. B. Murtagh ....... . 
Fred Porter .......... . 
Bemard E. Manley ...... . 
Andrew Stewart ........ . 
Dick R. Lane .... . .... .. . 
W. J. Ryan ........... . 
Mrs. Chas E. Palmer, Pres. 
Mrs. Robert Lappan, 
Sec'y •......... ....... 
J. C. Pryor ............. . 
Jesse Marshall ......... . 
Dean Wiley B. Rutledge .. 
Dean H. H. Kildee, Chm .. . 
A. H. Wieters, Sec'y ..... . 
P. H. Elwood, Consultant. 
R. H. Matson, Director ... 
vii 
STATE OFFICERS-CoNTINum 
Position 
}Board of Ed"",tiona) Ex.min ..... ...... { 
Executive Secretary ................... . 
State Banking Bo.,d . ..... , ........... { 
J Boa'" of Law Examin." ............... { 
~tate Board of Assessment and Review ... { 
Secretary, State Board of Assessment 
and Review ......... . ............... . 
Comptroller . ........ ..... .. .......... . 
Assistant Comptroller .. , .............. . 
}Liquor Control Commission ........... .. { 
Secretary, Liquor Control Commission .. . . 
}Iowa Housing League .......... . ....... { 
~ommission on Uniform Laws .......... { 
t10wa State Planning Board ....... , ... . { 
County from 
which orig-
inally chosen 
Page 
Black Hawk 
Poweshiek 
Crawford 
Linn 
Polk 
Monroe 
Polk 
Humboldt 
Clinton 
Shelby 
Webster 
Dubuque 
Audubon 
Woodbury 
Mahaska 
Johnson 
Scott 
Woodbury 
Wayne 
Kossuth 
Polk 
Cerro Gordo 
Calhoun 
Scott 
Webster 
Woodbury 
Polk 
Des Moines 
Woodbury 
Johnson 
Story 
Polk 
Story 
Polk 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
SUPREME COURT 
Name Position County from 
which chosen Address 
W. H. Hamilton ••..•.•..... Chief Justice ...... Keokuk .••.•..•... Sigourney 
Maurice F. Donegan •....... Justice .••...•.... Scott .••.•........ Davenport 
John W. Kintzinger ......... Justice ........... Dubuque .......... Dubuque 
Richard F. Mitchell •... , .... Justice .......•... Webster .......... Fort Dodge 
James M. Parsons ..•.....•. Justice ....••.••.. Polk •.•........... Des Moines 
Paul W. Richards •..•..•.... Justice ........... Montgomery .••... Red Oak 
Ed. A. S14er ............... Justice .•...•.••.. Bremer ..•...•.... Waverly 
Carl B. 1ger .............. Justice ........... Tama .•........... Toledo 
John W. Anderson .....•.• ; . Justice ........... Woodbury •........ Sioux City 
DISTRICT COURTS 
Name 
J. R. Leary ............ . 
John M. Rankin ........ . 
George W. Dashiell ..... . 
Elmer K. Daugherty .... . 
R. W. Smith .......... . 
Charles F. Wennerstrum .. 
H. H. Carter ........... . 
Homer A. Fuller ........ . 
Geo. A. Johnston ....... . 
Robert H. Munger ...... . 
Miles W. Newby ....... . 
F. H. Rice ............. . 
A. O. Wakefield ........ . 
W. S. Cooper ........... . 
E. W. Dingwell ......... . 
Norman R. Hays ....... . 
P. J. Siegers ............ . 
Frank Bechly .......... . 
J. G. Patterson ......... . 
D. V. Jackeon .......... . 
F. D. Kelsey ........... . 
W. R. Maines .......... . 
John E. Purcell ......... . 
W. W. Scott ........... . 
H. D. Evans ........... . 
Jas. P. Gaffney ......... . 
O. S. Franklin .......... . 
John J. Halloran ........ . 
RUBBell Jordan ......... . 
Loy Ladd .............. . 
JOB. E. Meyer .......... . 
F. S. Shankland ........ . 
R. W. Hasner .......... . 
A. B. Lovejoy .......... . 
George W. Wood ....... . 
H. E. Fry ............. . 
Sherwood A. Clock ...... . 
T. G. Garfield .......... . 
O. J. Henderson ........ . 
T. A. Beardmore ....... . 
Joseph .J. Clark ......... . 
M. F. Edwards ......... . 
M. H. Kepler .......... . 
Counties in District Address I Diet. I 
-----:---------------------------
Fort Madieon ... . 
Keokuk ........ . 
Albia........... 2 
Ottumwa ....... . 
Centerville ..... . 
Chariton ....... . 
Corydon... .... 3 
Mount Ayr ..... . 
Creston ........ . 
Sioux City.. . . . . . 4 
Onawa ......... . 
Sioux City ...... . 
Sioux City ..... . 
Winterset. . . . . . . 5 
Adel. .......... . 
Knoxville ....... . 
Newton......... 6 
Montezuma ..... . 
Oskaloosa ..... . 
Muscatine. . . . . . . 7 
Maquoketa ..... . 
Davenport ...... . 
Clinton ........ . 
DavenJlOrt ...... . 
Iowa City....... 8 
Marengo ....... . 
Des Moines. . . . . . 9 
Des Moines ..... . 
Des Moines ..... . 
Des Moines ..... . 
Des Moines ..... . 
Des Moines .... . 
Independence. . . . 10 
Waterloo ....... . 
Waterloo ....... . 
Boone........... 11 
Hampton ....... . 
Ames .......... . 
Webster City ... . 
Charles City. . . . . 12 
Maeon City ..... . 
Parkersburg .... . 
Northwood ..... . 
Lee 
AppanOOl!e, Davis, Jefferson, Lur.&ll, Mon-
roe, Van Buren and Wapello 
Adams, Clarke, Decatur, Ringgold. Tay-
lor, Union and Wayne 
Monona, Woodbury 
Adair, Dallas, Guthrie, Madieon, Marion 
and Warren 
Jasper, Keokuk, Mahaska, Poweshiek 
and Washington 
Clint()n. Jackeon, Muscatine and Scott 
Iowa, Johneon 
Polk 
Black Hawk, Buchanan, Delaware and 
Grundy 
Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
St()ry, Webster, and Wright 
Bremer, Butler, Cerro Gordo, Floyd, Han-
cock. Mitchell, Winnebago and Worth 
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DISTRICT COURTS-CONTINUED 
Name Address I Dist. Counties in District 
W. L. Eichendorf . . . . . . .. McGregor ...... . 
T. H. Goheen . . . . . . . . . .. Calmar ....... . . 
H. E. Taylor . ........... Waukon ...... . 
13 AUamakee, Chickasaw, Clayton, Fayette 
Howard, Winneshiek 
F. C. Davidson ......... Emmetsburg ..... 14 
James DeLand . . . . . . . . .. Storm Lake ..... . 
George A. Heald ... . . . . . . Spencer ..... . . . . 
Bul'1lJI. Vista, Clay, Dickinson, Emmet, 
Humboldt, Kossuth, Palo Alto, Poca-
hontas 
Grover W. Brown ........ Shenandoah ..... 15 
H. J. Mantz . ..... . ...... Audubon ....... . 
Ernest M. Miller . . . . . . . . Harlan ....... .. . 
Earl Peters . . . . . . . . . . . .. Clarinda ...... . 
Audubon, Cass, Fremont, Harrison, Mills, 
Montgomery, Page, Pottawattamie, 
Shelby 
John P. Tinley . ........ Council Bluffs . .. 
M. E. Hutchison. . . . . . . . Lake City. . . . . . . 16 Calhoun, Carroll, Crawford, Greene, Ida, 
P. J. Klinker . . . .. . . . . . .. Denison ......... Sac 
R. L. McCord ... . . . . . . .. Sac City . . . .. .. . 
L. J. Kirkland ... . . . . . . .. Vinton .... . ..... 17 Benton, Marshall, Tama 
B. O. Tankersley ...... "1 Marshalltown ... . 
Cha.s. J. Ha.a.s . . . . . . . . . .. Cedar Rapids . . . . 18 Cedar, Jones, Linn 
F. O. Ellison . . . ....... I Anamosa .. . .... . 
John T. Moffit . . . . . . . . .. Tipton .... . 
H. C. Ring .. .. . . . . . . . . .. Cedar Rapids ... . 
D. E. Maguire . . . . . . . . .. Dubuque.... ... 19 Dubuque 
P. J. Nelson .. .......... Dubuque .. 
Oscar Hale... .. . ....... Wapello ......... 20 Des Moines, Henry, Louisa 
James D. Smith .. ...... Burlington ..... . 
W. C. Garberson . . . . . . .. Sibley........... 21 
R. G. Rodman .......... Cherokee . . ..... . 
Cherokee, Lyon, O'Brien, Osceola, Plym-
outh, Sioux 
O. S. Thomas ......... . . Rock Rapids .... . 
MUNICIPAL COURTS 
Name Address Name Address 
John Y. Luke ... . . . . . . . .. Ames Edwin C. Moore .. .. . ... : Des Moines 
Armstrong McCullough. . . . .. Clinton L. R. Sheets . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Daniel Sheehan. .. .. . . . . Counci. Bluffs H. R. Kena.ston .. .. . Sioux Citv 
Harry L. Robertson . . . Council Bluffs Bernard Brown . . . . . . . . Sioux City 
Don Allen . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines Berry J . Sisk... . . . . . . . . . Sioux City 
Chas. S. Cooter . . . .. .. . . . . Des Moines George J . Sager. . Waterloo 
Ralph Powers. . . . . . . . . . Des Moines Ben G. Howrey. . Waterloo 
------~~----~~--~~~~------~~~----
SUPERIOR COURTS 
Name I Address \ Name I Address 
Thomas B. Powell. . . . . . . . Cedar Rapids Jay Cook.............. Oelwein 
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Brown, Ed. R. ............... " Des Moines ................. . 
Brue.e, Fred K.. . . . . . . . . . . . . •• Gladbrook .................. . 
Bulow, Harry F ..•............ Clinton ..................... . 
Burma, Henry W.. • • . . . • . . . . .• Allison ..................... . 
Christoffersen, Iver H.. . . . . . . .. Cedar Falls ................. . 
Clements, L. R....... . . . . • . • •• Harvey ..................... . 
Copeland, Harry F ............ Waukee .................... . 
Cramer, W. H ....•............ Emerson ................... . 
Craven, J .E.. . . . . . . . . . . . . . . . .. Kellogg .................... . 
Currie, Ernest L.. . . . . . . . . . . . .. Council Bluffs .............. . 
Curtis, Glenn . . . . . • . . . . . . . . . .. Cherokee ................... . 
Dancer, David A .......•....... Lamoni. .................... . 
Davis, Henry L.. . . . . . . . . . . . . .. Winterset .................. . 
Dietz, Walter ................ Walcott .................... . 
Dodds, Bert E.. . . . . . . . . . . . . . .. New London ............... . 
Dreessen, Wm. J .............•. Breda ...................... . 
Dykhouse, J. T ................. Rock Rapids ........ : ....... . 
Elliott, Mrs. Frank A... . . . . . .. Bronson .................... . 
Engel, Frank L ................ Davenport .................. . 
Fishbaugh, Earl C., Jr......... Shenandoah ................. . 
Flynn, Joe .•................. Decorah .................... . 
Foster, La Mar ................ West Branch ................ . 
Foster, Harlan C.............. Mount Pleasant ............. . 
Fox, Henry .................. Elma ....................... . 
Frizzell, J. W ................. Brooklyn ................... . 
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Jasper 
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Crawford 
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Woodbury 
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Page 
Winneshiek 
Cedar 
Henry 
Mitchell 
Poweshiek 
Clayton 
Iowa 
Linn 
Boone 
Davis 
Hamilton 
Buchanan 
Adams 
Linn 
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Prall, S. E .............. ..... . 
Randall, Claus .. .......... ... . 
Randell, Seth A . ....... ....... . 
Rasmussen, P. C .............. . 
Reilly, Eugene H ............. . 
Rice, C. L .................... . 
Riddle, Matthew B ............ . 
Roan, Phil F ... .............. . 
Roe, Ove T ................... . 
Ross, C. W .................. . 
Rutherford, Thos., Jr .......... . 
Ryder, John ... ...... .... . ... . 
Schlatter, Geo. M ............. . 
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Stewart, E. L. ................ . 
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Treimer, Wm ...... .......... . 
Wehling, Fred H ...... ........ . 
Weichman. Harry E ........... . 
Whitney. Frank A .. .......... . 
Wood, W. G ......... ..... . .. . 
Woods, Lloyd ............... . 
Yager, W. A ................. . 
Rippey ..................... . 
Kanawha ................... . 
Clinton ..................... . 
Fort Dodge ................. . 
Mallard .................... . 
Peterson ................... . 
Randolph ................... . 
Elma ... . ................... . 
Marshalltown ............... . 
Algona . . ................... . 
Griswold ................... . 
Wilton Junction ............. . 
Nevada ..................... . 
Bridgewater ................ . 
Humboldt .................. . 
Estherville .................. . 
Mason City ................. . 
Moravia .................... . 
Hampton ................... . 
Iowa City .................. . 
Harlan ..................... . 
Promise City ............... . 
Sioux City ................. . 
Bedford ................ .... . 
Dunlap ........... . .. .... ... . 
Hopkinton ............. .... . . 
Packwood ................... . 
Forest City ................. . 
Keosauqua .................. . 
Eldora .................... . . 
Columbus Junction .......... . 
Indianola . . ...... .... ....... . 
Manly ...................... . 
Oskaloosa .................. . 
Council Bluffs ............... . 
Dubuque . .. ................ . 
Delta .............. ... ..... . . 
Ute ........................ . 
Fort Madison .... ..... .. .... . 
Waukon ............ ........ . 
Wellsburg .................. . 
Audubon ....... .. .. . ....... . 
Dubuque ................... . 
Bellevue .................... . 
Lake View ...... ........... . 
West Union . ..... .......... . . 
Diagonal ... .. .............. . 
Charles City ................ . 
Washington ................. . 
Anamosa ................... . 
Des Moines ... ........ ...... . 
Rolfe ..................... ,. 
yale ....................... . 
Hartley .............. .. .... . 
Readlyn .................... . 
Newhall ................ . ... . 
Somers .............. ·.····· . 
Albia ................... ··· . 
Osceola ..................... . 
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• 
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Wapello 
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Hancock 
Clinton 
Webster 
Palo Alto 
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Fremont 
Howard 
Marshall 
Kossuth 
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Muscatine 
Story 
Adair 
Humboldt 
Emmet 
Cerro Gordo 
Appanoose 
Franklin 
Johnson 
Shelby 
Wayne 
Woodbury 
Taylor 
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Jefferson 
Winnebago 
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Hardin 
Louisa 
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Worth 
Mahaska 
Pottawattamie 
Dubuque 
Keokuk 
Monona 
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Allamakee 
Grundy 
Audubon 
Dubuque 
Jackson 
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Fayette 
Ringgold 
Floyd 
Washington 
Jones 
Polk 
Pocahontas 
Guthrie 
O'Brien 
Bremer 
Benton 
Calhoun 
Monroe 
Clarke 
Dickinson 
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